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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 72 с., 66 источников. 
КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ И ОСОБО КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ 
ПРИЗНАКИ; ХИЩЕНИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ; ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ ИНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 
Объект исследования – общественные отношения в области хищения 
путем использования компьютерной техники в Республике Беларусь, а также 
судебная практика применения. 
Предмет исследования: уголовно-правовые нормы, предусматривающие 
ответственность за хищения путем использования компьютерной техники; 
правила квалификации рассматриваемых посягательств и их отграничение от 
иных составов хищения. 
Цель исследования - комплексное исследование признаков состава 
хищения путем использования компьютерной техники в соответствии с 
уголовным законодательством Республики Беларусь. 
Задачи исследования можно сформулировать следующим образом: 
1. Рассмотреть становление уголовного  законодательства о хищении  
в сфере компьютерной информации и определить тенденции развития 
уголовного  законодательства о  хищении в сфере компьютерной информации  
в Республике Беларусь и  некоторых зарубежных государств; 
2. Рассмотреть сущность объекта и признаки объективной стороны 
состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК; а также  дать общую 
характеристику субъекта и признаков субъективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст. 212 УК; 
3. Рассмотреть квалифицирующие признаки хищения путем 
использования компьютерной информации, определить особо 
квалифицирующие признаки хищения путем использования компьютерной 
информации; 
4. Провести разграничение хищения путем использования 
компьютерной техники и иных составов преступлений. 
Методология и методика исследования. Методологической основой 
данного исследования явились логико-правовой, сравнительно-правовой, 
историко-правовой, статистический и социологический методы познания, а 
также принятые методики системно-структурного обобщения и анализа 
явлений и статистические данные. 
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3 
ABSTRACT 
 
Thesis: 72., 66 sources . 
Qualifying and particularly qualifying signs; Theft by use of computers; 
OTHER delimited from crime.  
Object of research - public relations in the field of theft through the use of 
computer technology in the Republic of Belarus, as well as judicial practice of 
application. 
Subject of study: criminal law, is liable for the theft through the use of 
computer technology; rules of qualification considered abuse and their delimitation 
from other compositions theft. 
The purpose of the study - a comprehensive study of the constitutive elements 
of theft through the use of computer technology in accordance with the criminal laws 
of the Republic of Belarus. 
Objectives of the study can be summarized as follows: 
1. To consider the establishment of criminal law on the theft in the sphere of 
computer information and identify trends in the development of criminal law on the 
theft in the sphere of computer information in Belarus and some foreign countries; 
2. To consider the essence of the object and features of the objective side of the 
offense under Art. 212 of the Criminal Code; as well as a general description of the 
subject and the signs of the subjective side of the offense under Art. 212 of the 
Criminal Code; 
3. To consider the aggravating circumstances of theft through the use of 
computer information, identify particularly aggravating circumstances of theft 
through the use of computer information; 
4. to distinguish the theft through the use of computer equipment and other 
offenses. 
Methodology and methods of research. Methodological basis for this study 
were the logical-legal, comparative legal, historical, legal, statistical and sociological 
methods of learning, and the accepted methods of systematic structural synthesis and 
analysis of events and statistics. 
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РЕФЕРАТ 
 
Дыпломная праца : 72 с., 66 крыніц. 
КВАЛІФІКУЮЧЫЯ І АСАБЛІВА КВАЛІФІКУЮЧЫЯ ПРЫКМЕТЫ; 
КРАДДЕЖ ШЛЯХАМ ВЫКАРЫСТАННЯ КАМП'ЮТЭРНАЙ ТЭХНІКІ; 
АДМЕЖАВАННЕ  АД ІНШЫХ СЛАДАЎ ЗЛАЧЫНСТВАЎ 
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны ў галіне крадзяжы шляхам 
выкарыстання камп'ютарнай тэхнікі ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама судовая 
практыка прымянення. 
Прадмет даследавання: крымінальна-прававыя нормы, якія 
прадугледжваюць адказнасць за крадзяжы шляхам выкарыстання камп'ютарнай 
тэхнікі; правілы кваліфікацыі разгляданых замахаў і іх адмежаванне ад іншых 
складаў крадзяжу. 
Мэта даследавання - комплекснае даследаванне прыкмет складу 
крадзяжы шляхам выкарыстання камп'ютарнай тэхнікі ў адпаведнасці з 
крымінальным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.Задачы даследавання, 
можна сфармуляваць наступным чынам: 
1. Разгледзець станаўленне і развіццё крымінальнага заканадаўства аб 
крадзяжы ў сферы камп'ютарнай інфармацыі і вызначыць тэндэнцыі развіцця 
крымінальнага заканадаўства аб крадзяжы ў сферы камп'тарнай інфармацыі ў 
Рэспубліцы Беларусь і некаторых замежных дзяржаў; 
2. Разгледзець сутнасць аб'екта і аб'ектыўнай боку складу злачынства, 
прадугледжанага арт. 212 КК; а таксама даць агульную характарыстыку 
суб'екта і суб'ектыўнага боку складу злачынства, прадугледжанага арт. 212 КК; 
3. Разгледзець кваліфікуючые прыкметы крадзяжу шляхам выкарыстання 
камп'ютарнай інфармацыі, вызначыць асабліва кваліфікуючые прыкметы 
крадзяжу шляхам выкарыстання кам'ютарнай інфармацыі; 
4. Правесці размежаванне крадзяжы шляхам выкарыстання камп'ютарнай 
тэхнікі і іншых складаў злачынстваў. 
Метадалогія і методыка даследавання. Метадалагічнай асновай 
дадзенага даследавання з'явіліся логіка-прававой, параўнальна-прававой, 
гісторыка-прававой, статыстычны і сацыялагічны метады пазнання, а таксама 
прынятыя методыкі сістэмна-структурнага абагульнення і аналізу з'яў і 
статыстычныя дадзеныя. 
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